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: 04015093 - Mikrobiologi Farmasi
: 2D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015188 IRFAN RIZKY NOVRIANTO 14  93X
 2 1604015103 AHSANAL RIDHO 15  100
 3 1604015230 SYIFA NURHALIZA 15  100
 4 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI 14  93X
 5 1604015368 ZULIA DEVI 15  100
 6 1704015054 RATNA AYU SAFITRI SUROSO 14  93X
 7 1704015069 ELBY EKA TELANDA 14  93X
 8 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI 15  100
 9 1704015108 SYIFA FAWZIAH 15  100
 10 1704015150 SUNI ALDITA 14  93X
 11 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI 14  93X
 12 1704015173 NADA KHAIRUNNISA 14  93X
 13 1704015175 SYAIDAH NUR FADILA 15  100
 14 1704015189 LARASATI UTAMI 14  93X
 15 1704015223 VERRA HERAWATI 15  100
 16 1704015255 NISYA AYU WULANDARI 15  100
 17 1704015268 ANISA NUR FAHRI 14  93X
 18 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH 15  100
 19 1704015283 REVY SAFTYA TAMA 14  93X
 20 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA 15  100
 21 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH 15  100











: 04015093 - Mikrobiologi Farmasi
: 2D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015305 NADYA HERLANDA 14  93X
 23 1704015321 HERLINA YULIA KUSTANTI 14  93X
 24 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 15  100
 25 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI 15  100
 26 2004015018 DILLA REGITHA CAHYANI 15  100
 27 2004015020 MUTIARA APRILIA ANGGRAENI 15  100
 28 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM 15  100
 29 2004015037 AMANDA FAUZIAH 15  100
 30 2004015041 FAJRIN FAHIRAH 15  100
 31 2004015054 OKTAVIANI 15  100
 32 2004015057 HANA FADHILAH SUTRISNO 15  100
 33 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI 15  100
 34 2004015071 SYILBI AYU RIANI 15  100
 35 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH 15  100
 36 2004015078 PIVIT NOVIANTI 15  100
 37 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH 15  100
 38 2004015133 NUR FITRIAH RAMADHANI 15  100
 39 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH 15  100
 40 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA 15  100
 41 2004015168 TIARA DINDA BESTARI 15  100
 42 2004015184 IKHWANA FAIZAH NURFRI 15  100











: 04015093 - Mikrobiologi Farmasi
: 2D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 2004015190 WIDDYA MAULIDASYIFA KAMILA 15  100
 44 2004015210 TIARA ALINA 15  100
 45 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM 15  100
 45.00Jumlah hadir :  45  45  43  41  45  45  45  44  45  45  45  45  40  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015093 - Mikrobiologi Farmasi
: 2D
















Pengantar Mikrobiologi, Kontrak Perkuliahan dan Tata 
tertib perkuliahan
 45 EMA DEWANTI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Sejarah Mikrobiologi dan Organisme Prokariota  45 EMA DEWANTI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Eubakteria dan Archaebakteria  45 EMA DEWANTI
 4 Selasa
30 Mar 2021
FUNGI  43 EMA DEWANTI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Virus  41 EMA DEWANTI
 6 Selasa
13 Apr 2021
Pertumbuhan dan Perkembangan Mikroba  45 EMA DEWANTI
 7 Selasa
20 Apr 2021
Patogenisitas  45 EMA DEWANTI
 8 Selasa
27 Apr 2021
UTS  45 EMA DEWANTI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015093 - Mikrobiologi Farmasi
: 2D
















TM 9. Mikroba Patogen Utama  44 EMA DEWANTI
 10 Selasa
1 Jun  2021
TM 10 Pengendalian Mikroba  45 EMA DEWANTI
 11 Selasa
8 Jun  2021
Resistensi Antibiotika  45 EMA DEWANTI
 12 Selasa
15 Jun  2021
UJI POTENSI ANTIBIOTIKA  45 EMA DEWANTI
 13 Selasa
22 Jun  2021
Uji Potensi Disinfektan  45 EMA DEWANTI
 14 Selasa
29 Jun  2021
Aspek Mikrobiologi Pada Industri Farmasi  40 EMA DEWANTI
 15 Selasa
6 Jul 2021
Produk Mikrobiologi Dalam Bidang Farmasi  45 EMA DEWANTI
 16 Selasa
13 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015188 IRFAN RIZKY NOVRIANTO  74 75  56 85 B 68.10
 2 1604015103 AHSANAL RIDHO  68 70  68 87 B 70.30
 3 1604015230 SYIFA NURHALIZA  72 78  70 83 B 73.50
 4 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI  54 70  54 83 C 60.10
 5 1604015368 ZULIA DEVI  66 78  60 87 B 68.10
 6 1704015054 RATNA AYU SAFITRI SUROSO  62 83  64 85 B 69.30
 7 1704015069 ELBY EKA TELANDA  72 87  78 83 B 78.50
 8 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI  60 83  62 90 B 68.40
 9 1704015108 SYIFA FAWZIAH  64 86  82 90 B 78.20
 10 1704015150 SUNI ALDITA  74 91  84 87 A 82.70
 11 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI  70 70  66 78 B 69.20
 12 1704015173 NADA KHAIRUNNISA  46 70  44 83 D 53.70
 13 1704015175 SYAIDAH NUR FADILA  60 88  60 85 B 68.10
 14 1704015189 LARASATI UTAMI  60 81  78 85 B 73.90
 15 1704015223 VERRA HERAWATI  74 85  74 87 B 77.50
 16 1704015255 NISYA AYU WULANDARI  82 88  80 87 A 82.90
 17 1704015268 ANISA NUR FAHRI  64 89  74 83 B 74.90
 18 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH  60 70  64 90 C 66.60
 19 1704015283 REVY SAFTYA TAMA  76 70  62 78 B 69.40
 20 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA  74 75  92 90 A 83.00
 21 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH  56 87  62 90 B 68.00
 22 1704015305 NADYA HERLANDA  70 76  64 87 B 70.50
 23 1704015321 HERLINA YULIA KUSTANTI  60 77  42 80 C 58.20
 24 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA  70 80  66 85 B 71.90
 25 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI  60 83  66 90 B 70.00
 26 2004015018 DILLA REGITHA CAHYANI  64 76  78 85 B 74.10





















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM  79 90  76 90 A 81.10
 29 2004015037 AMANDA FAUZIAH  70 81  86 90 A 80.60
 30 2004015041 FAJRIN FAHIRAH  70 81  66 90 B 72.60
 31 2004015054 OKTAVIANI  60 81  66 87 B 69.30
 32 2004015057 HANA FADHILAH SUTRISNO  72 75  70 85 B 73.10
 33 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI  72 70  74 87 B 73.90
 34 2004015071 SYILBI AYU RIANI  70 73  62 90 B 69.40
 35 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH  66 83  60 90 B 69.40
 36 2004015078 PIVIT NOVIANTI  50 76  64 87 C 64.50
 37 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH  60 60  54 83 C 59.90
 38 2004015133 NUR FITRIAH RAMADHANI  76 73  72 90 B 75.20
 39 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH  86 88  70 87 A 80.10
 40 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA  70 84  68 87 B 73.70
 41 2004015168 TIARA DINDA BESTARI  64 80  56 90 C 66.60
 42 2004015184 IKHWANA FAIZAH NURFRI  60 77  44 90 C 60.00
 43 2004015190 WIDDYA MAULIDASYIFA KAMILA  62 80  66 90 B 70.00
 44 2004015210 TIARA ALINA  50 78  60 90 C 63.60
 45 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM  72 88  72 90 B 77.00
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Ttd
